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V raziskovalni nalogi smo želeli ugotoviti, kakšna je uspešnost umetne in naravne obnove 
na saniranih gozdnih površinah v okolici Logatca. Pri tem smo ugotavljali, če obstajajo 
razlike v obnovi na površinah, ki so jih pred ujmo pokrivali čisti smrekovi drogovnjaki in 
debeljaki. Raziskavo smo opravljali na 10 raziskovalnih ploskvah na površinah, ki so jih 
prej pokrivali drogovnjaki in 10 ploskvah na površinah, ki so jih prej pokrivali debeljaki. 
Dimenzije ploskve so bile 10 x 10 m. Pri meritvah smo ugotovili bujno zeliščno plast, 
katera ovira pomlajevanje saniranih površin. Število vsega mladja je bilo na bivših 
drogovnjakov in debeljakov praktično enako in je znašalo 2975 osebkov/ha. Pri tem smo 
na vseh površinah zabeležili dokaj neenakomerno razporejeno mladje. Umetna obnova ni 
bila uspešna, saj smo zabeležili velik delež posušenih bukev. Nepoškodovanega naravnega 
mladja je bilo na površinah, ki so jih prej pokrivali debeljaki za 14,8 % manj, sajenega 
nepoškodovanega mladja pa za 10 % več kot na površinah, ki so jih prej pokrivali 
drogovnjaki. Prirastki dominantnega mladja so bili pri najštevilčnejših vrstah smreka, 
bukev in jerebika večji na površinah, ki so jih prej pokrivali drogovnjaki. 
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The goal of this thesis research was to determine the success rate of planted and natural 
regeneration on forest areas around Logatec following severe damage from a 
combination of ice storm, bark beetle, and salvage logging. In particular, we focused on 
forest sites that were comprised of pure spruce prior to these disturbances. We placed 10 
research plots inside disturbance patches that were previously dominated by pole stage 
spruce forest and 10 plots in patches previously covered with mature spruce forest. The 
plot size was 10x10m. On all plots we found an abundant herb layer, which interferes 
with the regeneration on these sites. The total densities of regeneration in pole stage and 
mature forest were virtually the same, at around 2975 individuals/ha. The spatial 
distribution of regenerated areas was uneven. The success of artificial restoration was 
very poor, due to high mortality of planted beech. There was 14,8 % less undamaged 
natural seedlings and 10 % more undamaged planted seedlings inside pole stage stands 
compared to mature forest. Height growth of seedlings was larger in the pole stage 
stands. 
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1 UVOD 
 
Vremenske spremembe predstavljajo vse večji problem. V preteklosti je prihajalo do motenj 
manjših jakosti, sedaj pa prihaja vedno pogosteje do pojava večjih ujm, za katere so krive 
klimatske spremembe. Motnje večjega obsega imajo velik vpliv na rast in razvoj gozda, saj 
v zaplati gozda puščajo velike vrzeli, kjer je potrebna obnova. Ker naravna obnova zaradi 
različnih dejavnikov ne zadostuje, se gozdarska praksa poslužuje tudi umetne obnove. 
Umetna obnova v veliko primerih ni uspešna, zato so potrebne raziskave o vzrokih za 
neuspeh in razvoj smernic za drugačno ravnanje v prihodnje.  
 
Ena večjih ujem je tudi žledolom, ki je leta 2014 močno prizadel in poškodoval gozdove v 
večjem delu Slovenije, še posebej na Notranjskem. Posledice so vidne še danes in bodo še 
dolgo opazne, saj je nato v naslednjih letih prišlo še do gradacij podlubnikov. Predvsem je 
problematična obnova na površinah, ki so jih pokrivali čisti sestoji smreke, zato je 
sposobnost okrevanja gozda na teh površinah zmanjšana. Po žledolomu in gradaciji 
podlubnikov je bila na velikih površinah opravljena sanitarna sečnja. Zaradi nje so nastale 
vrzeli oziroma gole površine, ki obsegajo več hektarjev. V Sloveniji je prevladujoča oblika 
obnove in pomlajevanja gozda naravna obnova, vendar je velikokrat zaradi okoljskih razmer 
otežena in upočasnjena. Z umetno obnovo pospešimo regeneracijo gozda. Na prizadetih 
območjih, kjer so nastale večje gole površine, se tako od leta 2016 izvaja umetna obnova 
gozda. V okolici Logatca so bili najbolj prizadeti smrekovi sestoji različnih starosti. Tako 
smo v diplomskem delu preverjali umetno in naravno obnovo gozda v čistih smrekovih 
nasadih. Osredotočili smo se na primerjavo uspešnosti obnove v smrekovih drogovnjakih in 
debeljakih. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
Pri pregledu literature smo se osredotočili na dosedanje raziskave, ki so opisane v obliki 
znanstvenih člankov, diplomskih in magistrskih del. Zanimala nas je predvsem uspešnost 
umetne obnove po večjih ujmah, po katerih so nastale velike gole površine. Poleg tega pa 
smo se poglobili tudi v dosedanje raziskave, ki govorijo o vplivih okoljskih dejavnikov na 
naravno pomlajevanje na velikih saniranih površinah.  
 
Zupančič (1969)  je poročal o ujmah, ki so prizadele slovenske gozdove. Leta 1953 je žled 
poškodoval gozdove na območju Idrije. Takrat je bilo zaradi žleda podrto 15.000 m3 lesa. 
Avtor opisuje, da je bila najbolj poškodovana bukev, iglavce pa je zaradi njihovih prožnih 
vej žled manj poškodoval. 
 
Krese in sod. (2015) so proučevali stanje obnove gozda po gradaciji smrekovega lubadarja 
na Kočevskem, ter osemletni razvoj pomladka in glavne vplivne dejavnike ki vplivajo nanj. 
Na 240-ih ploskvah so naredili dva popisa v razmaku osmih let. Leta 2005 so zabeležili 
58.000, leta 2013 pa 43.000 primerkov/ha. Pri prvih meritvah leta 2005 je močno 
prevladovala smreka s 77 %, a se je v nadaljnih osmih letih njen delež zmanjšal za 12 %. 
Ugotovili so tudi negativen vpliv objedanja divjadi, predvsem na smreko, gorski javor in 
graden, saj je bila na neograjenih površinah gostota mladja manjša, listavci pa so na 
ograjenih površinah zastirali 3,5-krat večjo površino. Poleg tega se je delež listavcev z leti 
in razvojem mladja povečal. V ograjenih površinah že zdaj prevladujejo listavci, ki so bolj 
prilagodljivi podnebnim spremembam in so hkrati bolj prilagojeni rastišču. Po mnenju 
avtorjev na številne vplivne dejavnike ni več moč vplivati, lahko pa ugotovitve njihovih 
raziskav pripomorejo k bolj smotrnemu ukrepanju v podobnih primerih. 
 
Vodde in sod. (2009) so ugotovili, da je naravna obnova gozda po vetrolomu, ki je 
poškodoval gozdove na vzhodu Estonije otežena, saj so tla na saniranih površinah 
poškodovana zaradi strojev za sečnjo. Drevesna sestava se je zamenjala, saj so začele 
prevladovati pionirske drevesne vrste. Na zelo poškodovanih tleh so zabeležili največje 
število breze in jerebike. Med tem se je smreka najpogosteje pojavljala na zmerno 
poškodovanih tleh. 
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Fidej in sod. (2017) so v znanstveni razpravi primerjali umetno in naravno obnovo gozda po 
treh vetrolomih leta 2008. Na njihovih raziskovalnih ploskvah je v povprečju gostota 
samoniklega mladja znašala 14.000 osebkov/ha. Ugotovili so razlike med mikro rastišči saj 
je bilo naravno mladje prostorsko dokaj neenakomerno razporejeno. Izkazalo se je, da je 
poleg divjadi na preživetje in gostot mladja negativno vplivala tudi gosta zeliščna plast. 
Stopnja preživetja naravne in sajene smreke je bila visoka, pri bukvi in jelki pa se je izkazala 
večja stopnja mortalitete. 
 
Tudi Škvarč (2014) je v svoji magistrski nalogi raziskoval uspešnost sanacije vetrolomne 
površine na Tolminskem in poskušal ugotoviti, ali umetna obnova pripomore k hitrejšemu 
okrevanju gozdnih površin. Ugotovil je, da je bila uspešnost sadnje zelo dobra, saj je bila 
mortaliteta po treh letih le 7 %. Na tem območju je bila zastrtost grmovne in zeliščne plasti 
64 % in je imela negativni vpliv na gostoto naravnega mladja. 
 
Fidej in sod. (2013) so delali primerjave med umetno in naravno obnovo gozdnih površin, 
ki so jih prizadele ujme. Ugotovili so, da je umetna obnova gozda primerna na površinah, ki 
so odmaknjene od gozdnega roba ter na erozijsko izpostavljenih območij. Pri tem 
izpostavljajo, da je potrebno spremljati uspešnost naravne obnove in poskušati pomagati z 
različnimi ukrepi obnove. Potrdili so tudi boljšo naravno obnovo na bolj ravnih rastiščih ter 
na rastiščih z manj bujno vegetacijo. Na območjih, kjer je že prisotno staro mladje, se je 
izkazala boljša naravna obnova. 
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3 CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 
 
3.1 CILJI  
 
Cilj naloge je bil proučiti obnovo smrekovega gozda v različnih razvojnih fazah po večjih 
motnjah, primerjati naravno in umetno obnovo gozda ter oceniti različne dejavnike, ki 
vplivajo nanj. S primerjavo umetne in naravne obnove smo poskušali ugotoviti, kako umetna 
obnova gozda pripomore k hitrejši regeneraciji gozda. 
 
3.2  HIPOTEZE 
 
V raziskavi smo preverjali 4 hipoteze: 
Na območjih, kjer so se nahajali nasadi smrekovih drogovnjakov, je v primerjavi s 
površinami, ki so jih pokrivali debeljaki: 
1. okrevanje gozdnih površin slabše; 
2. manj naravnega mladja; 
3. večja smrtnost naravnega in sajenega mladja; 
4. slabša rast naravnega in sajenega mladja. 
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4 METODOLOGIJA 
 
4.1 OBJEKTI RAZISKAVE 
 
V našem diplomskem delu smo se lotili raziskovanja uspešnosti obnove gozda na območju 
Logatca po žledolomu leta 2014. Izbrali smo si štiri objekte, kateri se nahajajo na območjih, 
kjer so pred ujmo prevladovali čisti smrekovi sestoji. Ti sestoji so bili v preteklosti umetno 
snovani. Pri izbiri raziskovalnih površin smo bili pozorni, da so bile okoljske razmere 
čimbolj podobne, ter ločili površine, ki so jih prekrivali drogovnjaki od tistih, ki so jih 
prekrivali debeljaki.  
 
 
Slika 1: Prikaz odsekov, kjer so potekala raziskovalna dela (Pregledovalnik podatkov…, 2019) 
 
Vsi štirje objekti (slika 1) spadajo v Gozdnogospodarsko območje Ljubljana. Naši objekti 
raziskave so na skrajnem jugozahodnem delu Gozdnogospodarskega območja, in sicer na 
mejah dveh Gozdnogospodarskih enot. Trije objekti se nahajajo v odsekih 62A09D, 
62A06A, 62B01A v Gozdnogospodarski enoti Ravnik, ter eden v odseku 64H28 na 
jugovzhodnem delu Gozdnogospodarske enote Logatec. Vsi odseki so del državnih gozdov, 
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razen del odseka 64H28 spada v zasebno last. Na vseh štirih raziskovalnih površinah se je 
poleg naravne obnove izvajala tudi umetna obnova gozda, katera je bila izvedena leta 2017. 
 
Raziskovane vrzeli se nahajajo na območju jugovzhodno od mesta Logatec. Teren je dokaj 
razgiban z manjšimi pobočji in ulekninami, vendar se z nadmorsko višino rahlo vzpenja. 
Objekti se nahajajo na nadmorski višini 480–680 m, z nakloni 0° do 25°. Tla so večinoma 
apnenčasta, vendar se na območju višje ležečih objektov mešajo z dolomitiziranim 
apnencem. Na celotnem območju prevladujeta dve gozdni združbi jelovega bukovja, in sicer 
Abieti-Fagetum dinaricum dentarietosum ter Abieti-Fagetum dinaricum clematidtosum 
(Pregledovalnik ZGS, 2019). Povprečna tridesetletna temperatura zraka se jugovzhodno od 
Logatca giblje med 8 in 10°C. Letna povprečna količina padavin znaša od 1600 do 1800 mm 
(Atlas okolja, 2019). 
 
4.2 SANACIJA OBJEKTOV RAZISKAVE 
 
Po januarski ujmi 2014 so bili prvi večji poseki, zaradi žledoloma, opravljeni že isto leto. 
Takrat je bilo poleg poseka iglavcev posekanih tudi nekaj odstotkov listavcev, katere je prav 
tako poškodoval žledolom. Nato so bili leta 2016 opravljeni večji poseki, saj so sestoje 
smreke močno napadli podlubniki. V tem letu je bila odkazana samo poškodovana in 
ogrožena smreka. Največji posek je bil opravljen v odseku 62B01A, in sicer 3919 m3 lesa 
(Preglednica 1). Prav tako je bilo v naslednjem letu posajenih največ sadik smreke in bukve, 
saj so nastale vrzeli, velike več hektarjev. Nekaj manjših posekov je bilo izvedenih tudi leta 
2015 ter 2017. Na vseh raziskovalnih območjih so posek izvajali s strojno sečnjo, pri sadnji 
pa ni bilo sajenih kontejnerskih sadik.  
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Preglednica 1: Dela na raziskovalnih površinah 
  SANIRANI ODSEKI 
  62A09D 62A06A 62B01A 64H28 
debeljak/drogovnjak drogovnjak drogovnjak debeljak/drogovnjak debeljak 
Površina vrzeli (ha) 3,0 2,0 7,18 4,0 
Posek-žledolom 2014 (m3) 519 213 534 370 
Posek-lubadar 2016 (m3) 20170 286 3919 843 
Posek skupaj (m3) 20689 499 4453 1213 
Sadnja-bukev2017 (sad.) 4500 3000 11050 6000 
Sadnja-smreka 2017 (sad.) 3000 2000 6900 4000 
Sadnja skupaj (sad.) 7500 5000 17950 10000 
 
4.3 METODE DELA 
 
4.3.1  POSTAVITEV RAZISKOVALNIH PLOSKEV 
 
Na širšem območju Ravnika in Logatca smo si dobro ogledali območja, ki so bila po letu 
2014 močno prizadeta. Iskali smo vrzeli, velike več hektarjev površine, na katerih je bila v 
prejšnjih letih izvedena sanitarna sečnja. Prve take vrzeli so pogozdili že leta 2016, nekatere 
pa so še vedno gole in prepuščene le naravni obnovi. 
Naša merila za izbor vrzeli v raziskavi: 
 Čisti smrekov sestoj, katerega je leta 2014 prizadel žledolom, kasneje pa je sledila še 
gradacija podlubnikov. 
 Velikost vrzeli vsaj 2 ha. 
 Na celotnem območju vrzeli je bila leta 2017 opravljena umetna obnova. 
 
Za  korektno primerjavo in ocenjevanje umetne in naravne obnove smo izbrali območja, ki 
so bila umetno sajena leta 2017. Naš glavni namen je bil, da izberemo čim bolj podobne 
lokacije, vendar ločimo območja, kjer je predhodno uspeval sestoj smrekovega debeljaka ter 
sestoj smrekovega drogovnjaka (slika 2). Na podlagi podatkov o sečnji pri sanaciji območja 
smo določili lokacije, kjer je predhodno uspeval smrekov debeljak ter smrekov drogovnjak. 
Na štirih lokacijah smo tako izbrali območja za postavitev 10 ploskev na lokaciji 
drogovnjaka in 10 ploskev na lokaciji debeljaka. 
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Slika 2: Drogovnjak (levo), debeljak (desno) 
 
Raziskovalne ploskve smo izbrali tako, da so bile naključno razporejene po saniranih 
površinah. Ploskve smo predhodno s pomočjo Google Earth Pro določili na podlagi 
satelitskih posnetkov, narejenih pred letom 2014. Na teh posnetkih so bili sestoji v svoji 
prvotni obliki nepoškodovani in močno sklenjeni. Ploskve smo izbrali v delih, kjer ni bilo 
vidnih manjših vrzeli ali gozdnih vlak. Pozorni smo bili na to, da so bile ploskve oddaljene 
vsaj 20 metrov od gozdnih cest in sedanjega gozdnega roba. Tako smo izbrali 20 naključnih 
lokacij ploskev in pridobili točne koordinate samih lokacij. 
 
S pomočjo GPS naprave smo poiskali lokacije ploskev. Koordinate GPS so predstavljale JZ 
del raziskovalne ploskve. Pri postavitvi ploskev smo bili pozorni na to, da so vse ploskve 
ležale v smeri severa. Če je bilo na ploskvi semensko drevo, ki je po sanaciji ostalo v vrzeli, 
prevelika površina skalovitosti ali kupi vejevja, smo ploskev za kakšen meter zamaknili v 
smeri severa. Ploskve so bile velike 1 ar oziroma površine 10 x 10 metrov, katere smo 
izmerili z merilnim trakom in pravi kot oglišč določili z busolo. Ponekod je bila zaradi 
naklona terena potrebna korekcija dolžine stranic, ki so bile v smeri padnice terena. Na 
začetku smo z lesenimi količki v vseh štirih ogliščih zakoličili raziskovalne ploskve ter nato 
pričeli z nadaljnjimi meritvami. Lesene količke smo pobarvali za boljšo vidljivost in 
orientacijo. 
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4.3.2 MERITVE IN OCENJEVANJA NA PLOSKVAH 
 
Znotraj vsake raziskovalne ploskve smo izvedli meritve in ocene vegetacije ter abiotskih 
dejavnikov. Vse podatke smo si zapisovali na popisni list, katerega smo predhodno naredili 
na podlagi tega, kaj bomo merili in ocenjevali. Kot smo že omenili, smo ob prihodu na 
ploskev namestili v JZ oglišče GPS, s katerim smo izmerili točne koordinate ter nadmorske 
višine ploskev. 
 
Izmerili smo osnovne značilnosti reliefa. S padomerom smo izmerili naklon terena v 
stopinjah in s pomočjo kompasa določili ekspozicijo. Zaradi različnih oblik reliefa smo 
ploskve razvrstili v štiri različne tipe: greben, ravnina, uleknina, pobočje.  
 
 
Slika 3: Semensko drevo javorja 
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Za boljša nadaljnja pojasnila glede številčnosti naravnega mladja smo popisali semenska 
drevesa (Slika 3), ki so se nahajala največ 20 metrov od same ploskve. Na kakovost razvoja 
mladja ima velik vpliv teren, na katerem uspeva, zato smo ocenjevali odstotek zastrtosti 
(Slika 4). Odstotek zastrtosti smo ocenjevali do 5 % natančno po več kategorijah: zeliščna 
plast, podmladek, grmovna plast, vejevje in skalovitost.  
 
 
Slika 4: Bujna zeliščna plast 
 
Da smo tudi z meritvami potrdili, ali je bil pred sanitarno sečnjo na tem območju debeljak 
ali drogovnjak, smo na sami ploskvi in okoli nje izmerili premere 10 panjev dreves.  
 
Nato smo na celotni ploskvi prešteli vse osebke mladja. Določili smo jim drevesno vrsto in 
jih na podlagi izmerjene višine razvrstili v več višinskih razredov. Ocenjevali smo tudi, ali 
je drevo objedeno oziroma poškodovano. Osebke smo razvrstili tudi na podlagi tega, ali so 
naravnega ali umetnega izvora. Za ocenjevanje uspešnosti umetne obnove saniranih vrzeli 
smo morali popisati tudi odmrle sajene osebke. 
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Višinski razredi 
 h < 20 cm; 
 h 21 – 50 cm; 
 h 51 – 130 cm; 
 h 131 – 250 cm; 
 h 251 – 5 cm premera. 
 
Na ploskvi smo opravili tudi meritve mortalitete pomladka. Na vsaki ploskvi smo izbrali 5 
osebkov smreke, 5 osebkov bukve ter 5 osebkov jerebike ali javorja, če je bilo seveda na 
ploskvi toliko osebkov. Osebkom smo določili začetek rasti, ali so začeli rasti pred ujmo ali 
po ujmi. Ločili smo tudi sajeno in naravno mladje ter ocenili poškodovanost. Vendar smo 
pri poškodovanosti merili le osebke, ki niso bili poškodovani na vrhnjem delu. Mladje, ki je 
bilo objedeno, nismo vključili v meritve. Nato smo izmerili natančno dolžino osebka (Slika 
5) ter njegov lanskoletni in letošnji prirastek. 
 
 
Slika 5:Meritve dolžine osebka 
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5 REZULTATI 
 
5.1 SPLOŠNE IN EKOLOŠKE RAZMERE NA PLOSKVAH 
 
Analiza osnovnih rastnih razmer na ploskvi je pokazala (Preglednica 2), da med ploskvami 
drogovnjakov in debeljakov ni bistvenih razlik. Na ploskvah je največja zastrtost z zeliščno 
plastjo, in sicer je v drogovnjakih 78 %, v debeljakih pa 76,5 %. Pri zastiranju je prišlo do 
največjih razlik pri skalovitosti, ki je bila na ploskvah debeljakov le 2,5 % s standardnim 
odklonom 2,6, na ploskvah drogovnjakov pa 10,5 % s standardnim odklonom 9,8. Premeri 
panjev na ploskvah lepo nakazujejo razliko v povprečnem premeru predhodnih sestojev v 
fazi debeljaka in drogovnjaka. To smo preverili tudi z uporabo MannWhitney U testa, s 
katerim smo ugotavljali statistično značilne razlike med drogovnjaki in debeljaki. Ugotovili 
smo statistično značilne razlike le v skalovitosti in premeru panjev. 
  
Preglednica 2: Srednje vrednosti in standardni odkloni merjenih parametrov na raziskovalnih 
ploskvah 
POVPREČJA DROGOVNJAK p VREDNOSTI DEBELJAK 
Zelišča (%) 78 ±9,5 0,821 76,5 ±11,8 
Pomladek (%) 15 ±4,1 0,821 15,5 ±5,5 
Grmovna plast (%) 17,5 ±10,1 0,821 17 ±8,6 
Vejevje (%) 16 ±7,4 0,762 18 ±10,9 
Skalovitost (%) 10,5 ±9,8 0,016 2,5 ±2,6 
Panji (cm) 28,5 ±4 0,000 47,9 ±5,8 
Nadm. Višina (m) 603,1 ±57,6 0,970 591,1 ±84,1 
Naklon (°) 11,3 ±5,9 0,970 11,6 ±5,9 
 
V grmovni plasti so bile popisane štiri grmovne vrste: navadni glog, bakrena šmarna hrušica, 
razkrečena kozja češnja in navadna leska. Med njimi je bila najštevilčnejša navadna leska, 
ostalih vrst pa je bilo opaženih le nekaj osebkov. 
 
5.2 GOSTOTA IN IZVOR MLADJA 
 
Na celotnem območju raziskave prevladuje pomlajevanje jerebike, saj ima kar 38 % delež 
vsega pomladka. Sledi ji bukev z 21,8 %, smreka z 19,2 %, dobro pa se pomlajuje tudi gorski 
javor s 14,9 % deležem. Na dobro pomlajevanje gorskega javorja nakazuje tudi popis 
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semenskih dreves na ploskvi in okoli nje, saj smo zabeležili na vseh raziskovalnih ploskvah 
šest semenskih dreves gorskega javorja. Poleg omenjenih vrst so v manjšem deležu prisotne: 
mokovec, jesen, beli gaber, brest in jelka. 
 
Rezultati so pokazali (slika 6), da je v drogovnjakih naravno pomlajevanje z 71 % boljše kot 
v debeljakih s 60 % deležem. Pri umetni obnovi so se posluževali le sadik smreke in bukve, 
zato sta bili v sajenih živih in sajenih mrtvih deležih upoštevani le ti dve drevesni vrsti. V 
drogovnjakih je bilo le 12 % sajenega mladja, med tem ko smo v debeljakih zabeležili 28 % 
sajenih osebkov. Vendar pa je bila v drogovnjakih za 6 % večja mortaliteta sajenega mladja. 
 
 
Slika 6: Deleži naravnega, sajenega in mrtvo sajenega mladja 
 
Največje gostote mladja smo zabeležili pri naravni obnovi v drogovnjakih, v katerih gostota 
znaša 2120 osebkov/ha. Nekoliko manjše gostote smo zabeležili v debeljakih, in sicer 1800 
osebkov/ha. Tako se je tudi največji standardni odklon pokazal v naravnem mladju 
drogovnjaka z 99,2. Skupno število dreves je v drogovnjakih in debeljakih praktično enako 
in na tem območju povprečno znaša 2975 osebkov/ha. Tudi tu smo preverjali, če obstajajo 
statistično značilne razlike med drogovnjaki in debeljaki. Statistično značilne razlike smo 
potrdili samo za sajeno živo mladje (Preglednica 3). 
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Preglednica 3: Gostota in izvor mladja v drogovnjakih in debeljakih 
  
DROGOVNJAK 
p 
VREDNOSTI DEBELJAK SKUPAJ 
NARAVNO (oseb./ha) 2120 ±99,2 1,000 1800 ±88,8 1960 ±91,2 
SAJENO ŽIVO 
(oseb./ha) 
350 ±23,4 
0,004 
830 ±46,4 590 ±33,6 
SAJENO MRTVO 
(oseb./ha) 
510 ±55,1 
0,969 
340 ±26,1 425 ±36,4 
SAJENO SKUPAJ 
(oseb./ha) 
860 ±42,15 
0,087 
1170 ±37,76 
1015 
±69,76 
SKUPAJ (oseb./ha) 2980 ±68 0,344 2970 ±60,6 2975 ±60,8 
 
Ugotovili smo, da se bukev v drogovnjakih naravno bolje pomlajuje, saj je njeno število s 
580 osebki/ha več kot dvakrat večje v primerjavi z debeljaki. S štetjem osebkov smo 
ugotovili, da je bila sadnja v debeljakih številčnejša. Tako pri smreki s 620 osebki/ha kot pri 
bukvi s 220 osebki/ha je gostota sajenega mladja kar dvakrat večja kot pri debeljakih. 
Največja mortaliteta je bila pri bukvi v drogovnjakih, in sicer kar 88,5 %, saj je bilo 
posušenih sadik kar 460 osebkov/ha. V debeljakih je bila mortaliteta bukve 55,3 %. Medtem 
je bila mortaliteta smreke zelo nizka, in sicer v drogovnjakih 14,7 %, v debeljakih še 
nekoliko nižja, in sicer 11,4 %. Največjo poškodovanost smo zabeležili pri smreki v 
debeljakih, katera znaša 230 osebkov/ha (Preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Primerjava mladja bukve in smreke 
  DROGOVNJAK DEBELJAK 
 OSEBKI/HA BUKEV SMREKA BUKEV SMREKA 
SAJENO IN NARAVNO 
(oseb./ha) 640 330 470 650 
NARAVNO (oseb./ha) 580 40 260 30 
SAJENO ŽIVO (oseb./ha) 60 290 210 620 
 SAJENO MRTVO 
(oseb./ha) 460 50 260 80 
POŠKODOVANO 
(oseb./ha) 140 50 50 230 
 
5.3 VIŠINSKA STRUKTURA MLADJA 
 
Pri meritvah višinske strukture mladja smo ugotovili, da močno prevladuje višina osebkov 
do 50 cm s kar 1515 osebkov/ha. Ker je bila umetna obnova opravljena pred dvema letoma, 
skoraj vsa sajena drevesa spadajo v višinski razred do 50 cm. V višinskem razredu do 20 cm 
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smo zabeležili le 215 osebkov/ha ter trikrat toliko v višinskem razredu do 250 cm. Vseh 35 
zabeleženih dreves nad 250 cm ter nekaj dreves do 250 cm je na tem območju uspevalo že 
pred ujmo leta 2014, medtem ko je bilo ostalo mladje zasnovano po ujmi. 
 
 
Slika 7: Število mladja po višinskih stopnjah 
 
Pri višinski strukturi posameznih drevesnih vrst na vseh raziskovalnih površinah smo 
ugotovili, da jerebika močno izstopa pri višini osebkov do 50 cm. Prav tako imata v tem 
višinskem odseku največ osebkov javor in smreka. Iz grafa je razvidno, da imata  javor in 
hrast mladje le do višine 130 cm. Bukev ima najbolj enakomerno razporejeno mladje po 
višinskih strukturah (Slika 7). 
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Slika 8:Višinska struktura po drevesnih vrstah 
 
Na vseh sajenih površinah uspeva le 135 osebkov sajene bukve na hektar (Slika 9). Od tega 
jih je dve tretjini v višinski strukturi do 50 cm, ostali so do 130 cm. Naravni osebki so bolj 
enakomerno razporejeni po višinah. Med temi prevladuje višina naravnega mladja do 130 
cm s 195 osebki/ha. 
 
 
Slika 9: Višinska struktura bukve 
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Pri analizi smreke (Slika 10) se je dobro pokazala slaba naravna obnova, saj je s 35 osebki/ha 
skorajda ni. Še ti osebki, ki uspevajo, so iz pred leta 2014, ker na tem območju ni večjih 
dreves smreke. Umetna obnova smreke je bolj efektivna od naravne obnove. Sajene smreke 
je 455 osebkov/ha. Sajene smreke prevladujejo v višinskem razredu do 50 cm ter s 185 
osebki/ha tudi do višine 130 cm.  
 
 
Slika 10: Višinska struktura smreke 
 
Pri primerjavi višinske strukture naravnega mladja med drogovnjakom in debeljakom (Slika 
11) smo pri višinski stopnji do 20 cm  zabeležili 170 dreves/ha več v debeljakih kot v 
drogovnjakih. V ostalih višinskih razredih je nekoliko več mladja v drogovnjakih. Največja 
razlika je v višinski strukturi do 50 cm. V debeljakih smo zabeležili  1070 dreves/ha, medtem 
ko je v drogovnjakih na tem območju 1280 dreves/ha. Tudi pri višini do 130 cm je v 
drogovnjakih kar 150 dreves/ha več kot na območjih debeljakov. Drevesa nad višino 250 cm 
smo zabeležili le v drogovnjakih, kjer znaša njihova gostota 70 dreves/ha. 
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Slika 11: Višinska struktura naravnega mladja v drogovnjaku in debeljaku 
 
5.4 PRIMERJAVA POŠKODOVANEGA IN NEPOŠKODOVANEGA MLADJA 
 
Pri popisu mladja smo ocenjevali poškodovanost le tega. Pri tem smo zabeležili le ali je 
mladje poškodovano ali nepoškodovano. Večina tega poškodovanega mladja je bila 
objedena, le redki primerki pa so bili delno posušeni. Na vseh raziskovalnih objektih je 
skupno 20,2 % poškodovanega mladja, od tega 14,3 % naravnega mladja ter 5,9 % sajenega 
mladja glede na vse žive osebke. Od 79,8 % nepoškodovanega mladja je 17,3 % sajenega, 
ostalo pa je naravno nepoškodovano mladje. 
 
Kot je razvidno iz preglednice 5, je pri popisu poškodovanosti najbolj izstopalo sajeno 
mladje, saj je bila poškodovanost v debeljakih večja za 200 dreves/ha. Pri naravnem mladju 
pa je bila slika obrnjena in je bila v drogovnjakih poškodovanost za 50 dreves/ha večja. 
 
Preglednica 5: Različne primerjave števila dreves v drogovnjakih in debeljakih 
 DROGOVNJAK DEBELJAK 
OSEBKI/HA POŠKODOVANO NEPOŠKODOVANO POŠKODOVANO NEPOŠKODOVANO 
VSE 
(oseb./ha) 890 2090 750 2220 
NARAVNO 
(oseb./ha) 390 1730 340 1440 
SAJENO 
(oseb./ha) 50 300 250 580 
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Na objektih drogovnjakov je 70 % celotnega mladja naravnega in nepoškodovanega, 
medtem ko je v debeljakih takega mladja za 14,5 % manj. V debeljakih je sajenega 
nepoškodovanega mladja za 10 % več kot na objektih drogovnjakov in znaša 22 % (Slika 
12). 
 
 
Slika 12: Primerjava poškodovanega in nepoškodovanega mladja v drogovnjakih in debeljakih 
 
Glede na višinsko strukturo poškodovanega mladja (Slika 13) najbolj izstopa jerebika, ki je 
močno prizadeta v višinski stopnji do 50 cm. V tem višinskem razredu je, čeprav z veliko 
manjšim številom, poškodovan tudi hrast. Ena bolj poškodovanih vrst je smreka, katera ima 
največ poškodovanih dreves/ha pri višini do 130 cm. Prav tako javor z majhnim številom 
osebkov izstopa pri 130 cm. Poškodovanost bukve se z višino konstantno veča in pri drevesih 
nad 250 cm doseže poškodovanost 30 dreves/ha.  
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Slika 13: Višinska struktura poškodovanega mladja 
 
5.5 MORTALITETA MLADJA 
 
Z meritvami dolžine mladja pri dominantnih osebkih (Preglednica 6) smo v rezultatih 
izračunali povprečne dolžine za drogovnjak in debeljak. Rezultati so pokazali, da imajo 
bukev, jerebika in javor večjo povprečno dolžino v drogovnjakih. Najbolj izstopa jerebika, 
ki ima v debeljakih za 14,8 cm manjšo povprečno dolžino osebka. V debeljakih ima le 
smreka večjo povprečno dolžino, a le za 2,4 cm. 
 
Pri povprečnih letnih prirastkih smo ugotovili, da v drogovnjakih  smreka, bukev in jerebika 
letno bolj priraščajo kot v debeljakih. Med njimi najbolj izstopa bukev, saj v povprečju za 
4,5 cm bolje prirašča v drogovnjakih. Pri javorju je slika ravno obratna, sej je njegov 
povprečni letni prirastek v debeljakih za 5,5 cm večji kot pri drogovnjakih. 
 
Relativni prirastki so pokazali največja odstopanja pri javorju. Njegov relativni prirastek v 
drogovnjakih znaša 10,3 %, v debelejakih pa kar 27,2 %. Ostale tri drevesne vrste imajo 
boljši relativni prirastek v drogovnjakih, vendar so razlike razmeroma majhne. Največjo 
razliko ima bukev s 3,3 % manjšim relativnim prirastkom v debeljakih. 
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 Za povprečne letne prirastke in relativne prirastke smo z uporabo statističnega u testa 
preverjali, če obstajajo razlike med drogovnjaki in debeljaki. Test je pokazal, da med 
drogovnjaki in debeljaki ni statistično značilnih razlik za nobenega od parametrov. 
 
Preglednica 6: Dolžina dreves in njihovi prirastki 
  DROGOVNJAK DEBELJAK 
POVPREČJA 
V CM 
POVPREČNA 
DOLŽINA 
POVPREČNI 
LETNI 
PRIRASTEK 
RELATIVNI 
PRIRASTEK 
POVPREČNA 
DOLŽINA 
POVPREČNI 
LETNI 
PRIRASTEK 
RELATIVNI 
PRIRASTEK 
SMREKA 
(cm) 50,0 5,2 10,4 52,4 5,0 9,5 
BUKEV (cm) 122,9 19,4 15,8 119,2 14,9 12,5 
JEREBIKA 
(cm) 71,8 16,7 23,2 57,0 12,8 22,5 
JAVOR (cm) 35,4 3,7 10,3 33,7 9,2 27,2 
SKUPAJ 
(cm) 70,0 11,2 16,0 65,6 10,5 16,0 
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6 RAZPRAVA 
 
Motnje večjega obsega, kot je žledolom, v gozdovih za seboj puščajo večje vrzeli, ki so 
idealni pogoj za razvoj zeliščne plasti. Tako je pri naravnem pomlajevanju gozda eden 
ključnih zaviralcev rasti močna zeliščna plast. Na uspešnost obnove je imelo tudi v našem 
primeru velik vpliv zastiranje zeliščne plasti, saj je bilo v povprečju v drogovnjakih 
zastiranja 78 %, v debeljakih pa 76,5 %. 
 
Mladje je bilo na vseh 20-ih raziskovalnih ploskvah dokaj neenakomerno razporejeno. 
Število mladja je nihalo od le 4 osebke pa do kar 86 osebkov na ploskev. Tudi Fidej in sod. 
(2017) so prišli do podobnih ugotovitev prostorsko neenakomerno razporejenega mladja, kar 
so pripisali nakazovanju razlik med mikro rastišči. Tudi v našem primeru lahko prostorsko 
neenakomerno razporejeno mladje pripišemo vplivu mikro rastišč med različnimi vrzelmi. 
Vendar pa imajo poleg mikro rastišč velik vpliv tudi neenakomerno razporejena semenska 
drevesa. Čeprav teh dreves ni veliko, pa imajo vseeno na nekaterih območjih vpliv na večje 
število mladja. Med semenskimi drevesi smo zabeležili bukev, gorski javor in hrast. 
 
Gostota vsega popisanega mladja je bila skoraj enaka na ploskvah drogovnjakov in 
debeljakov. Skupna gostota naravnega mladja je znašala 1960 osebkov/ha. S kar 38 % 
deležem prevladuje pomlajevanje jerebike, sledi ji bukev z 21,8 %, smreka z 19,2 % ter 
gorski javor z 14,9 % deležem. Gostota samoniklega mladja je drastično nižja v primerjavi 
z ostalimi avtorji (Krese in sod. 2015; Fidej in sod. 2017), kar je lahko zaskrbljujoč podatek, 
saj bo na tem območju obnova gozda slabša in bo trajala dlje časa. Na slabšo naravno obnovo 
vpliva velikost vrzeli, saj na večjih vrzelih prihaja do večje izpostavljenosti suši in 
temperaturnim razlikam, ki nizko mladje še posebej prizadenejo (Diaci in sod., 2005). Na 
poškodovanih površinah si prizadevamo čim hitrejšo obnovo gozda, zato bi lahko poleg 
umetne obnove te površine tudi ogradili. S tem bi preprečili objedanje divjadi, že tako 
malega števila pomladka. Zlasti listavci bi zastirali večje površine, kot so v svojih raziskavah 
ugotovili Krese in sod. (2015).  
 
Pri ugotavljanju razlik sajenega mladja smo se lahko osredotočili le na edini dve sajeni vrsti: 
smreko in bukev. Njuna skupna gostota na vseh površinah je znašala 1015 osebkov/ha, od 
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tega je bilo smreke 77 %, bukve pa le 23 %. Izkazalo se je, da je bila sadnja sadik dokaj 
neenakomerno razporejena po golih površinah. Tako smo v debeljakih zabeležili večje 
število sajenega mladja, kar smo potrdili tudi s statistično analizo, da obstajajo značilne 
razlike pri živo sajenem mladju. Hkrati smo ugotovili, da je bila v drogovnjakih veliko večja 
mortaliteta sajenega mladja, kar delno potrjuje hipotezo 3, da je v drogovnjakih smrtnost 
sajenega in naravnega mladja večja kot v debeljakih. Za naravno mladje tega ne moremo 
potrditi, saj ni bilo odmrlih osebkov naravnega mladja. Pri tem lahko poudarimo veliko večjo 
mortaliteto sajene bukve. V drogovnjakih in debeljakih se je umetno sajena smreka bolje 
obnesla, saj je imela le 50 oziroma 80 osebkov/ha, ki so se po dveh letih sadnje posušili. 
Ostali avtorji (Škvarč 2014; Krese in sod. 2015) niso ugotovili bistvenih razlik med 
drevesnimi vrstami in njihovo uspešnostjo umetne obnove. V našem primeru naravno 
pomlajevanje bukve potrjuje, da bukvi rastni pogoji ustrezajo. Ker je prišlo do veliko večje 
mortalitete bukve, lahko predvidevamo, da je bila kakovost sadik bukve slabša, saj sta bili 
obe vrsti istočasno sajeni. Žal se pri umetni obnovi ne vodi evidenca kakovosti sadnega 
materiala, kar bi bilo nujno potrebno. Tako lahko šele po letu ali dveh vidimo in ocenimo, 
kakšne kakovosti so bile sadike mladja. Z našimi podatki mrtvo sajenih sadik v primerjavi s 
podatki sadnje na tem območju (Preglednica 1) lahko govorimo o zelo slabi umetni obnovi. 
Zares dobro umetno obnovo je ocenil Škvarč v svoji magistrski nalogi na Tolminskem, saj 
je bila mortaliteta po treh letih le 7 %. V primerjavi z našo raziskavo je bilo na njegovem 
območju  14 % manjše zastiranje grmovne in zeliščne plasti, kateri je popisoval skupaj. 
Izpostavil je, da je prevladoval malinjak, ki je pokrival večino površine. Med tem smo na 
našem območju zabeležili le 17 % grmovne plasti, vendar je imela očitno velik vpliv zeliščna 
plast, ki je znašala 77 %. Za tako razliko v mortaliteti je lahko razlog tudi nepravi čas sadnje. 
Pomembno je, da se poškodovane površine pogozduje zgodaj spomladi ali pozno jeseni. 
Zamujena ali prepozna sadnja lahko vodi v večjo mortaliteto sadik. 
 
S popisom naravnega mladja smo zabeležili 2120 osebkov/ha v drogovnjakih in 1800 
osebkov/ha v debeljakih. Tako smo ugotovili za 11 % boljše pomlajevanje v drogovnjakih, 
s čimer lahko zavrnemo hipotezo 2, da je na območjih debeljakov več naravnega mladja.  
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Slika 14: Posušena sajena bukev 
 
Na raziskovalnih površinah se naravno najbolj pomlajuje jerebika s 38 % deležem pomladka. 
Te ugotovitve nam je potrdil tudi revirni gozdar, ki pravi, da to opažajo na vseh golih 
površinah v Gozdnogospodarski enoti Ravnik in Logatec. Do podobnih ugotovitev so prišli 
tudi Vodde in sod. (2009), kateri so z raziskavo potrdili, da je pri naravni obnovi med 
najštevilčnejšimi drevesnimi vrstami prav jerebika. Ta prevladuje predvsem na najbolj 
poškodovanih območji saniranih površin, na katerih se je izvajala strojna sečnja. Prav tako 
je bila na našem območju raziskave sanacija opravljena le s strojno sečnjo. Čeprav se 
jerebika zelo dobro naravno pomlajuje, je poleg slabe gostote mladja zaskrbljujoč tudi 
podatek o vrstni pestrosti mladja. Do ugotovitve slabe vrstne pestrosti je prišel tudi Fidej v 
svoji doktorski disertaciji, kjer opisuje, da na območju Črnivca na saniranih površinah 
smrekovih sestojev prevladujejo le bukev, smreka in gorski javor. Za razliko se je na tem 
območju naravno dobro pomlajevala smreka z 68 % deležem. Očitno se na območjih 
smrekovih sestojev gozd obnavlja z manjšo vrstno pestrostjo, kar bo potrebno nadomestiti 
z umetno obnovo. Če ne bomo želeli čistih sestojev, bomo pri sajenju morali uporabiti 
drevesne vrste, ki se same na teh območjih ne pomlajujejo oziroma jih ni. Na našem območju 
bi lahko tako pospešili divjo češnjo, hrast, gorski brest. 
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Pri analizi višinske strukture mladja smo največ mladja zabeležili v višinskem razredu do 50 
ter do 130 cm. Takšno višinsko strukturo mladja smo pričakovali, saj je bila ujma leta 2014, 
večino sanacije pa so opravili do leta 2016. Prisotnost hrasta in javorja v višinskem razredu 
le do 50 cm je verjetno posledica nove obnove iz semena dreves, ki so ostala na saniranih 
površinah in bodo v prihodnje igrala eno ključnih vlog pri pomlajevanju teh vrst. Tudi Fidej 
in sod. (2013) so prišli do ugotovitev, da so se površine bolje pomlajevale, če je bilo na 
območjih prisotno staro mladje oziroma so bila prisotna posamezna drevesa. Pri primerjavi 
višinske strukture mladja med drogovnjaki in debeljaki smo ugotovili, da je bilo na ploskvah 
debeljakov nekoliko več osebkov do 20 in 50 cm. Medtem se slika v višjih strukturnih 
razredih obrne, saj smo v drogovnjakih zabeležili nekoliko večje število osebkov. Nad 250 
cm višine smo malo osebkov mladja zabeležili le v drogovnjakih. So pa bili ti osebki na 
območju že pred ujmo. Pri višinski razredih smo ugotovili, da je večinoma višina mladja 
med 50 in 130 cm, kar za hitro obnovo gozda predstavlja velik problem. Po večjih ujmah je 
za hitro obnovo gozdnih površin oziroma takojšen razvoj sestoja še posebej pomembno 
predraslo mladje (Marinšek in sod., 2004). Tukaj se je na našem območju pokazala slabost 
čistih smrekovih nasadov, saj bi bila v mešanih sestojih večja verjetnost prisotnost večjega 
števila predraslega mladja. V prihodnje bo potrebno razmisliti o smiselnosti smrekovih 
nasadov, saj se poleg slabše odpornosti na naravne ujme tudi slabše pomlajujejo. 
 
Pri poškodovanosti smo ugotovili in zabeležili poškodbe, ki jih je napravila divjad. Pri 
nekaterih primerkih so bile vidne poškodbe objedanja zgornjih poganjkov, pri nekaterih le 
stranskih poganjkov. Ugotovili smo, da pri poškodovanosti naravnega mladja ni bistvenih 
razlik, saj je le za 50 osebkov/ha večja poškodovanost v drogovnjakih. V debeljakih je 
sajenega mladja poškodovanega 30,1 % medtem ko je v drogovnjakih poškodovanih 14,3 
%. Glede vpliva divjadi na obnovo bi veljalo razmisliti o ograditvi pogozdovanih površin, 
saj bi s tem zaščitili in pospešili umetno in naravno obnovo površin. Ugovšek (2017) je v 
svoji diplomski nalogi na območju Črnivca v ograjenih površinah ugotovil večjo gostoto in 
razvitost  mladja, ki je pogosto podvržen objedanju velikih rastlinojedcev. Poleg tega pa bi, 
kot so že ugotovili ostali avtorji (Krese in sod. 2015; Ugovšek 2017), z ograditvijo površin 
pridobili večjo vrstno pestrost, predvsem gorskega javorja, gradna, večji pa bi bil tudi delež 
plemenitih listavcev. 
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Z merjenjem dolžine mladja smo prišli do ugotovitev, da imajo smreka, bukev in jerebika  
nekoliko boljše prirastke v drogovnjakih. Edino pri javorju so prirastki veliko večji v 
debeljakih. Vendar pa smo s statistično analizo ugotovili, da pri povprečnih in relativnih 
prirastkih ni statistično značilnih razlik med drogovnjaki in debeljaki. Tako lahko našo 
hipotezo 4 o boljšem priraščanju mladja v debeljakih zavrnemo. 
 
Zavedati se moramo, da so bili na vseh teh območjih zasnovani čisti smrekovi nasadi. Glede 
na globalne spremembe okolja bi bilo potrebno razmisliti o smiselnosti sadnje le  smreke in 
bukve. Če pogledamo dobro pomlajevanje na območjih, kjer so še prisotna semenska 
drevesa javorja, hrasta, bukve, bi lahko poleg te naravne pestrosti uporabili tudi večjo 
pestrost pri umetni obnovi. Umetna obnova bi morala biti glede drevesne sestave bolj 
raznolika. Predvsem bi morali zmanjšati delež smreke, saj je ravno slaba prilagodljivost 
smreke pripeljala do takšnega opustošenja gozdnih površin. Poleg tega pa bi bilo potrebno 
strmeti k drevesnim vrstam, ki so na vse te spremembe bolj prilagodljive in imajo na naravne 
ujme večjo odpornost. Do podobnih ugotovitev so prišili tudi Krese in sod. (2015), ko so v 
naravni obnovi zasledili večjo porast listavcev, ki so bolj odporni na podnebne spremembe. 
Tako bi lahko pri sadnji uporabili graden, gorski javor, za večjo pestrost pa bi dodali 
plemenite listavce kot so: divja češnja, veliki jesen, ostrolistni javor, gorski brest, oreh. 
Mogoče bi lahko razmislili tudi o smiselnosti sadnje bora na tem območju, saj je poleg 
naravnih ujem vedno več sušnih obdobji, katere bor dobro prenaša.  
 
Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti razlike v obnovi drogovnjakov in debeljakov. S 
hipotezo 1 smo trdili, da je okrevanje gozdnih površin slabše v drogovnjakih kot na območjih 
debeljakov. Vendar lahko 1. hipotezo zavrnemo, saj rezultati niso kazali bistvenih razlik. Na 
obnovo saniranih površin ima lahko človek, poleg predhodnega sestoja na tem območju, zelo 
velik vpliv. Predvsem je potrebno dati velik poudarek na območja, kjer je naravna obnova 
slaba, kot je bila ta v našem primeru. S premišljenimi in hitrimi posegi bomo lahko v 
prihodnje poškodovanost gozdnih površin omejili. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
V diplomskem delu smo bili osredotočeni na obnovo čistih smrekovih nasadov, ki so bili po 
žledolomu leta 2014 močno prizadeti. Take ujme, kot je žledolom, so bile zabeležene že v 
preteklosti, kot opisuje Zupančič (1969) ter bodo zaradi klimatskih sprememb vedno 
pogostejše. Tako bodo še naprej ogroženi čisti smrekovi nasadi, saj je smreka drevesna vrsta, 
ki je slabo odporna na naravne ujme.  
 
Ugotavljali smo razlike v obnovi na območjih smrekovih drogovnjakov in debeljakov. Pri 
tem smo ugotovili manjše razlike v umetni obnovi, mortaliteti in poškodovanosti mladja, 
tako da ne moremo govoriti o bistvenem vplivu razvojne faze, v kateri so bili sestoji pred 
ujmo. Pri umetni obnovi bo v prihodnje potrebno razmisliti bolj o drevesni sestavi sadik, saj 
bo potrebno prilagajati drevesno sestavo gozdov klimatskim spremembam. Lahko bi 
poizkusili s sadnjo hrasta, gorskega javorja; da bi bila drevesna sestava pestrejša pa bi dodali 
plemenite listavce. Potrebno bo saditi kvalitetnejše sadike, saj je bila glede na naše raziskave 
zalo slaba umetna obnova. Pri umetni obnovi je pomemben pravi čas saditve, to je zgodaj 
spomladi ali pozno jeseni. Poleg tega je pomemben izvor sadike oziroma dobra kvaliteta 
sadike. Eden pomembnih dejavnikov pa je tudi vmesni čas od izkopa sadik v drevesnici do 
sadnje v gozdu. Po navadi nastane tukaj največji problem, saj so sadike pripeljane na teren 
saditve, vendar so pred sadnjo dostikrat več tednov zakopane v začasno izkopanih jarkih. V 
Sloveniji imamo velik problem pri kontroliranju teh dejavnikov, ki imajo velik vpliv na 
uspešnost umetne obnove. Potrebno bi bilo usposobiti kader, ki bi bil zadolžen samo za 
kontrolo in organizacijo umetne obnove gozda. Glede na pričakovane vedno večje 
številčnejše ujme, bo to slej kot prej potrebno. Razmisliti bo potrebno tudi glede ograjevanja 
oziroma zaščite mladja, saj je na teh območjih, kjer je številčnost srnjadi velika, mladje dokaj 
poškodovano. 
 
Pri čistih smrekovih nasadih je tudi ena ključnih stvari za zmanjšanje škode hitra odzivnost 
po naravnih ujmah, na kar bo potrebno v prihodnje dati več pozornosti. Če poškodovane 
odseke hitro saniramo, je škoda v sestojih veliko manjša, saj s tem preprečimo podlubnikom 
večanje nastale škode. V našem primeru (Preglednica 1) je bil prvi večji poseg opravljen šele 
po dveh letih, kar je bilo za podlubnike prepozno. 
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